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V Í*N C I A D E L E O N 
MIÉRCOLES, 18 DE ENERO DE 1978 
- NÚM. 14 
D E P O S I T O L E G A L L E - i — 1 9 5 8 . 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. *—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. s—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
Imi Bipotaul ProviDdal de Mi 
A N U N C I O 
Habiendo finalizado el plazo de ga-
rantía correspondiente al suministro 
de DOS EXTENDEDORAS DE GRA-
VILLA —DERBY 69— efectuado por 
la Empresa T I K T I N , S. A., se hace 
público en vi r tud de lo dispuesto en 
el artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les de 9 de enero de 1953, a fin de 
que las personas que consideren te-
ner algún derecho exigible al adju-
dicatario por razón del contrato ga-
rantizado, puedan presentar sus re-
clamaciones en el Negociado de Con-
tratación dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 26 de diciembre de 1977—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
6160 Núm. 54 —460 ptas. 
IdiÉtranóD del lololln Oficial" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Boletín Oficial de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTADO, 
debiendo remitir (por Banco, Giro 
Postal o Telegráfico) el importe de 
lo correspondiente al año 1978, en-
tre las fechas del 1.° de enero al 10 
de febrero de 1978. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ajempJares de los CINCO (5) prime-
ros días del mes de enero de 1978, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta di-
rigida a esta Administración. 
El importe de las suscripciones es 
el siguiente: 
Trimestre 600 Ptas. 
Semestre 900 " 
Año 1.200 " 
León, 16 de diciembre de 1977.—El 
Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5962 
Delepiín Proraial de M a l o 
Don Federico Martínez Accame, Dele-
gado Provincial de la Delegación de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente de 
Infracción núm. 701/77, incoado contra 
José Vigil González, domiciliado en 
calle del Río, 2, Villanueva de Carrizo, 
por infracción art. 14 Rgto. 29 7-71, se 
ha dictado una resolución de fecha 
7-12-77, por la que se le impone una 
sanción de cuatro mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a José Vigil González, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León a diez de enero de mil novecien-
tos setenta y ocho.—Federico Martínez 
Accame. 141 
• V 
Don Federico Martínez Accame, Dele-
gado Provincial de la Delegación de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de Infracción números 668/77 669/77, 
incoado contra Demetrio Fernández 
Rodríguez, domiciliado en Travesía de 
la Nevera, 6, La Bañeza, por infracción 
art. 54 O. 28-12-66 y art. 68 y 70, se 
ha dictado una resolucción de fecha 
7-12-77, por la que se le impone una 
sanción de diez mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Demetrio Fernández Rodrí-
guez, y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a diez de enero de 
mil novecientos setenta y ocho.—Fe-
derico Martínez Accame. 141 
Don Federico Martínez Accame, Dele-
gado Provincial de la Delegación de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de infracción números 524/77 y 525/77, 
incoado contra Explotaciones Mine-
ras, S. L . , domiciliado en La Matica-
La Vecilla, por infracción artículo 54 
O. 28-12-66 y arts. 68 y 70, se ha dic-
tado una resolución de fecha 27-12-77, 
por la que se le impone una sanción 
de cinco mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Explotaciones Mineras, S. L . , 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León a diez de eneró de mil 
novecientos setenta y ocho.—Federico 
Martínez Accame. 141 
íDcial de íralajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis^ 
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el Acta 
de Liq. 1231/77 e Inf. 802/77 y 803/77, 
a la Empresa Ramiro Panlagua Fres-
no, con domicilio en calle Villafran-
ca, 8, León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
Ramiro Paniagua Fresno, hoy en ig 
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
diez de enero de mil novecientos se-
tenta y ocho.—Alfredo Mateos. 142 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial deTrabajo, se ha levantado el Acta 
de Liq. 1314/77 e Inf. 826/77, a la Em-
presa Julio A. Castro Mosquera, con do-
micilio en Barrio de la Estación, Ve-
guellina de Orbigo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Julio A. Castro Mosquera, hoy en igno-
rado paradero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a diez de 
enero de mil novecientos setenta y 
ocho.—Alfredo Mateos. 142 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liq. 1184/77 e Inf. 792/7?, a la 
Empresa José Luis Fdez. Calleja, con 
domicilio en Santo Tirso, 32, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
José Luis Fernández Calleja, hoy en ig-
norado paradero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a diez de 
enero de mil novecientos setenta y 
ocho.—Alfredo Mateos. 142 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial deTrabajo, se ha levantado el Acta 
de Liq. 1.145/77 e Inf. 786/77 y 787/77. 
a la Empresa Manuel Aibar Garcés, 
con domicilio en Villablino. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Manuel Aibar Garcés, hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a diez de 
enero de mil novecientos setenta y 
ocho.—Alfredo Mateos. 142 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para la ena-
jenación de motocicletas no utilizables 
por inservibles, que estuvieron afectas 
al servicio de la Policía Municipal, te-
niendo en cuenta: 
Tipo de licitación: 
Para la mdtocicleta LE-20.332, 2.000 
pesetas al alza. 
Para la motocicleta LE-35.255, 6.000 
pesetas al alza. 
Para la motocicleta LE-39.781, 5.000 
pesetas al alza. 
Para la motocicleta LE-39.782, 5.000 
pesetas al alza. 
Para la motocicleta LE-39.783, 7.000 
pesetas al alza. 
Para la motocicleta LE-41.359, 8.000 
pesetas al alza. 
Para la motocicleta LE-42.173, 4.000 
pesetas al alza. 
Plazo de ejecución: Se hará entrega 
del vehículo adjudicado con carácter 
definitivo, después de abonado su im-
porte en la caja municipal. 
L a documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría General. 
Fianza provisional: 1.000 ptas. 
Fianza definitiva: L a máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación, 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de , 
con domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto, Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administra-
tivas de , las acepta 
íntegramente y se c o m p r o m e t e 
a con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le-
tra.—(Fecha y firma del proponen-
te). 
Las plicas se presentarán en el 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de 10 a 12 ho-
ras, en la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu-
gar en el Despacho de la Alcaldía, 
a las 13 horas del día siguiente há-
bil al en que expire el plazo de li-
citación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglámento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 9 de enero de 1978?—El Alcal-
de (ilegible). 
109 Núm.48—1.320 ptas. 
Efectuada la recepción definitiva de 
las obras de modificación de cocheras 
en el Matadero Municipal, ejecutadas 
por el contratista D. Julián Rozada 
Giganto, y habiendo por ello de efec-
tuarse la devolución al expresado de 
la fianza que constituyó para garanti-
zar el cumplimiento del contrato, se 
hace público que, durante el plazo de 
quince días, todos aquellos que creye-
ren tener algún derecho exigible al 
adjudicatario, por razón de dicho con-, 
trato, pueden presentar en este Ayun-
tamiento las reclamaciones que esti-
maren pertinentes. 
León, 5 de enero de 1978.—El Al-
calde, Óscar Rodríguez Cardet. 
107 Núm. 47—380 ptas. 
Ayuntamiento de 
Boñar 
El Sr. Alcalde - Presidente de este 
Ayuntamiento, en resolución del día 
de la fecha, ha aprobado la lista defi-
nitiva de admitidos a la convocatoria 
anunciada por la Corporación para la 
provisión de una plaza de Guarda 
Rural, integrada dicha lista solamente 
por D. Manuel González Diez. 
Boñar. 10 de enero de 1978—El Al-
calde, Luis - Alfonso Rodríguez Mar-
tínez. 
139 Núm. 51 . - 260 ptas,, 
Ayuntamiento de . 
La Bañeza 
Desconociéndose el paradero de los 
vecinos que fueron dé esta ciudad,, 
don Pedro Chana Simón y don Aure-
lio López de la Fuente, disfrutarios 
de las licencias municipales de auto-
turismos n.0 7 y 17 respectivamente, 
se les notifica mediante el presente, 
el acuerdo adoptado por la Comisión 
Municipal Permanente en sesión de 
30 de diciembre, por el que se les 
retira las licencias que en su día les 
concediera este Ayuntamiento, por 
incumplimiento de los artículos 15 y 
24 del Reglamento Nacional de los 
vServicios Urbanos de Transporte de 
Viajeros en Automóviles L i g e r o s . 
Contra este acuerdo, y en el plazo de 
un mes a partir del siguiente del de 
la publicación de este requerimiento 
podrán entablar recurso de reposi-
ción ante la Comisión Municipal Per-
manente de este Ayuntamiento, que 
se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes. Dentro de lós dos meses 
siguientes a la desestimación expresa 
del recurso de reposición, podrán en-
tablar ante la Sala correspondiente 
de la Audiencia Territorial dé Valla-
dolid el recurso contencioso adminis-
trativo. 
No obstante lo expuesto podrán uti-
lizar cualquier otro recurso que crean 
conveniente. 
La Bañeza, 9 de enero de 1978.—El 




En cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 195 y 294 del Regiamente 
de Haciendas Locales, se hace público 
para debido conocimiento de los inte-
resados la siguiente relación provisio-
nal de los créditos que se consideran 
prescritos, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 796 de la Ley de 
Régimen Local. 
Créditos a favor de la Corporación 
Pesetas 
—Producto recargo sobre 
apremios, año 1972, por exceso 
contraído 2.000 
—La Excrna. Diputación Pro-
vincial.— Participación Arbitrio 
Provincial Tráfico Empresas, 
año 1975.—Exceso contraído . 15.541 
—La Hacienda Pública.— 
Participación en la Contribu-
ción Urbana, año 1976.—Exce-
so contraído 7.608 
— Varios contribuyentes. — 
Impuesto Municipal sobre cir-
culación de vehículos.—Anu-
lado según Orden de 24 de no-
viembre 1977. — Impuesto del 
año 1976 26.350 
Suman.. 51.499 
Obligaciones de la Corporación 
Pesetas 
—Subvenciones, año 1972.— 
Prescripción . 4.396 
—Premio recaudación, año 
1972—Exceso contraído . . . . 33 
—Seguros Sociales Acciden-
tes Trabajo, año 1976.—Exceso 
contraído 2.937 
Suman 7.366 
Los interesados legítimos podrán 
hacer valer su derecho, caso de asis-
tirles, para oponerse a la declaración 
de prescripción, presentando el opor-
tuno escrito, acompañado de Jos docu-
mentos pertinentes, en las oficinas de 
este Ayuntamiento en el plazo de 
quince días. 
Castrocálbón, 4 de enero de 1978.— 
El Alcalde, (ilegible). 97 
A Y U N T A M I E N T O D E C A S T R O C A L B O N 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 294 del Reglamento de 
Haciendas Locales, se expone de manifiesto al público por plazo de quince 
días, expediente de fallidos de créditos a favor de esta Corporación, cuya rela-
ción se indica a continuación y en cuyo plazo puede ser examinada y presentar 
contra el mismo las reclamaciones que procedan: 
Nombre y apellidos 
del deudor 
Pedro García Rabanedo 
Evelia Mayo González 
Delfina Sobaco Carbajo 
Enriqueta Turrado 
Francisco Turrado García 
Isidora Turrado García 
José Alfredo Calixto . 

























Castrocálbón, 4 de enero de 1978.—El Alcalde (ilegible). 98 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado- Juez de Primera Ins-
tancia número uno de la ciudad de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado bajo el núm, 468/77, y del que se 
hará mención, se dictó sentencia con-
teniendo los siguientes particulares: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
tres de enero de mil novecientos se-
tenta y ocho.—Vistos por el liustrisimo 
Sr. D. Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de «Banco de Bilbao, S. A.>, 
representado por el Procurador D. San-
tiago Berjón Milián, y dirigido por el 
Letrado D. Manuel Muñiz Alique, con-
tra D. César Orejas Ibán, y su esposa 
D.a María del Carmen Martínez Orejas, 
y la Sociedad «César Orejas Iban, 
S. L.», mayores de edad y vecinos de 
León, los dos primeros y domiciliada 
en Trobajó del Camino, la tercera, que 
por sus incomparecencias han sido de-
clarados en rebeldía, sobre reclamación 
de 5.000.000 de pesetas de principal, 
intereses y costas, y . . . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. César 
Orejas Ibán, D.aMaría del Carmen Mar-
tínez Orejas y la Sociedad «César Ore-
jas Ibán, S. L.>, y con su producto 
pago total al ejecutante «Banco de 
Bilbao, S. A.», de los cinco millones de 
pesetas reclamadas, intereses de esa 
suma al cuatro por ciento anual, desde 
los protestos y las costas del procedi-
miento, a cuyo pego condeno a dicho 
demandado que por su rebeldía se no-
tificará la sentencia en la forma pre-
vista por la Ley.—Así por esta mi sen-
tencia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Satur-
nino Gutiérrez Valdeón.—Rubricado». 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que sirva de notificación de la 
sentencia al demandado en rebeldía, 
expido el presente que firmo en León, 
a nueve de enero de mil novecientos 
setenta y ocho.—Saturnino Gutiérrez 
Valdeón.—El Secretario, Carlos Gar-
cía Crespo. 
117 Núm. 52—1.200 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de León 
Cédula de requerimiento 
En virtud de lo acordado en ejecu-
ción de sentencia de las diligencias 
preparatorias núm. 38 de 1977, se re-
quiere por la presente a Jesús Hernán-
dez Zapico, vecino que fue de León y 
con último domicilio conocido en 
Apartamentos Puertochico, núm. 26, 
San Agustín, de las Palmas de Gran 
Canaria, a fin de que en término de 
cinco días haga efectiva la multa de 
mil pesetas que le fue impuesta, bajo 
apercibimiento de que si no lo verifica 
le será aplicada la responsabilidad 
personal subsidiaria concretada en la 
sentencia. 
Dado en León, a veintiocho de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
siete.—El Secretario, Carlos García 
Crespo. 118 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez de Distrito - número uno de 
León. 
Hago saber: Que para el día 25 del 
1 corriente a las once quince horas, he 
| señalado la celebración del juicio de 
faltas número 773-77, por lesiones en 
accidente de circulación en el que es 
parte interviniente Agustín Prieto 
Marbán, sin que consten más circuns-
tancias personales del mismo y que 
tuvo su último domicilio en calle Re-
pública Argentina, número 10, de esta 
capital. 
Y para que sirva de citación a di-
cho Agustín Prieto Marbán, cuyo 
actual paradero se desconoce, y para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, he acordado expedir 
el presente en León a trece de enero 
de mil novecientos setenta y ocho.— 
Fernando Berrueta y Carraffa. — E l 
Secretario (ilegible). ~ 157 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Cédulas de citación 
En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Distrito número dos de León, 
en providencia de fecha treinta de 
diciembre último, en juicio verbal de 
desahucio núm. 279/77, seguido ante 
este Juzgado a instancia de D.a Dorin-
da Pérez Abramo y otros, contra < Alu-
minios León, S. A.», sobre desahucio 
por falta de pago de rentas de locales 
de negocio, se cita al representante 
legal de la parte demandada «Alumi-
nios León, S. A.», ausente en ignorado 
oaradero, a fin de que el día tres de 
febrero próximo, a las doce horas, 
comparezca en la Sala Audiencia de 
este Juzgado de Distrito número dos 
de León, sito en la calle Roa de la 
Vega, 14, a la celebración del juicio 
con las pruebas que intente presentar 
y asistido de Abogado, bajo apercibi-
miento de que si no comparece se de-
clarará haber lugar al desahucio soli-
citado, estando locales objeto de de-
sahucio sitos en la calle La Industria, 
núm. 1, de Armunia - León. 
León, 9 de enero de 1978.—El Secre-
tario (ilegible). 
101 Núm. 38.-600 ptas. 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas núm. 880 de 1977, por 
el hecho de lesiones en agresión, acor-
dó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el pró-
ximo día veinticuatro del mes de enero 
de mil novecientos setenta y ocho, a 
las diez y veinte horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Distrito, 
sita en Roa de la Vega, 14, mandando 
citar al Sr. Fiscal de Distrito y a las par-
tes y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio las prue-
bas de descargo que tengan, conforme 
a lo dispuesto en el articulo 970 dé la 
referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en forma legal al denun-
ciado Francisco Pablo Martín López, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León, a doce de enero de mil no-
vecientos setenta y ocho.—El Secreta-
rio (ilegible). 158 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Autos 1744/77. Ejec. 168/77. 
Despido, 
AUTO 
En León, a tres de enero de mil no-
vecientos setenta y ocho. 
Dada cuenta y 
Resultando: Que con fecha 1 de sep-
tiembre de 1977, el actor Benigno Igle-
sias García presentó demanda en esta 
Magistratura sobre despido, contra la 
empresa Asistencia Técnica y Coordi-
nación, S. L . (ASTEYCO). Admitida 
la demanda, se señaló para la celebra-
ción de los actos de conciliación y jui-
cio el día seis de octubre de 1977, dic-
tándose sentencia, en la que se declara 
la nulidad del despido, condenando al 
patrono demandado a que le readmita 
en las condiciones anteriores y le pa-
gue los salarios devengados desde el 
día 29 de agosto de 1977 hasta aquel 
en que la readmisión tuviere lugar, 
solicitándose por el actor ejecución de 
la sentencia con fecha 5 de noviembre 
pasado. 
Resultando: Probado y así se decla-
ra; primero: se dan aquí por íntegra-
mente reproducidos todos cuantos he-
chos se declaran probados en la sen-
tencia que se ejecuta; segundo: que el 
empresario no ha readmitido al actor 
en su puesto de trabajo pese a haber 
sido requerido a ello. 
Considerando: Que habiendo desa-
parecido la empresa demandada, y 
como quiera que no se estima precisa 
la celebración de comparecencia, toda 
vez que en la sentencia firme constan 
todos cuantos datos son necesarios para 
poder dictar la presente resolución se 
está en el caso de acordar la sustitución 
de la obligación de readmitir por el 
abono de una indemnización a tenor 
de los apartados siguientes del invoca-
do precepto legal señalando la misma 
(habida cuenta de las circunstancias 
de toda índole concurrentes en el caso, 
y dentro de los limites máximo y mí-
nimo legales), en la cifra que en la 
parte dispositiva se reflejará y asimis-
mo procede dar cumplimiento a lo dis-
puesto por el art. 2.° norma 4.a de la 
Orden Ministerial de 15 de octubre de 
1976 sobre fecha de la resolución del 
contrato, y permanencia de la trabaja-
dora en alta en la Seguridad Social. 
Vistos los preceptos legales citados 
y demás de general aplicación, 
S. S.a lima, por ante mí el Secretario 
Dijo: Se sustituye la obligación de 
la empresa Asistencia Técnica y de 
Coordinación, S. L . (ASTEYCO) de re-
admitir al trabajador Benigno Iglesias 
García, por el abono de una indemni-
zación en cuantía de ochenta mil pese-
tas, quedando resuelta la relación la-
boral existente entre las partes a partir 
del día 24 de octubre de mil novecien-
tos setenta y siete, hasta cuya fecha 
permanecerá el trabajador de alta en 
la Seguridad Social (a cuyo efecto se 
comunicará esta resolución al Instituto 
Macional de Previsión) y le deberá 
abonar los salarios de tramitación es-
tablecidos en la sentencia que se eje-
cuta hasta la mencionada fecha del 
veinticuatro de octubre de mil nove-
cientos setenta y siete (fecha de firmeza 
de la sentencia). 
Notifíquese el presente auto a las 
partes, haciéndoles saber que contra-el 
mismo pueden interponer recurso de 
reposición en el plazo de cinco días 
ante esta Magistratura. 
Lo acordó y firma el limo. Sr. Ma-
gistrado de Trabajo número dos de 
León y su provincia D. Juan Francisco 
García Sánchez, de lo que como Se-
cretario, doy fe.—Juan F. García Sán-
chez.—Luis Pérez Corral. 
Así consta en su original al que me 
remito, y para que le sirva de notifica-
ción en forma legal a la empresa Asis-
tencia Técnica y Coordinación, S. L 
(ASTEYCO) y su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, expido 
el presente en León a tres de enero de 
mil novecientos setenta y ocho. 127 
En autos 2.072/77, ejec. 196/77. segui-
dos por despido a instancia de Rafael 
Vidal Fernández, contra José Martínez 
García Egido, domiciliado en Sobrado, 
Requejo, se ha dictado la siguiente: 
«Providencia: Magistrado Sr. García 
Sánchez.—León, treinta de diciembre 
de mil novecientos setenta y siete. 
Dada cuenta: únase el escrito recibi-
do a los autos de su razón; requiérase 
a la empresa José Martínez García 
Egido, domiciliada en Requejo, para 
que en el término de tres días, acredi-
tándolo ante esta Magistratura, proce-
da a la readmisión del actor Rafael 
Vidal Fernández, en las condiciones 
fijadas en sentencia. 
Lo manda y firma S. S.a. Doy fe.— 
Juan F. García Sánchez.—Luis Pérez 
Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en legal forma a la empresa José Mar-
tínez García Egido, hoy en ignorado 
paradero, y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a diez de enero de mil 
novecientos setenta y ocho.—El Secre-
tario. 128 
